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 Penelitian dengan judul Opini Penonton Surabaya Mengenai 
Program Brownis di Trans TV yakni untuk mengetahui bagaimana opini 
dari masyarakat Surabaya yang menonton program Brownis di TransTV. 
Teori utama yang digunakan adalah milik Harold Lasswell. who say what, 
to whom, through what channel, and with what effect? Dimana who (siapa) 
adalah TransTV ; say what (pesan) adalah Brownis ; to whom (kepada 
siapa) adalah penonton di Surabaya ; through what channel (melalui media 
apa) yaitu televisi ; with what effect (dengan efek apa) yaitu opini. 
 Penelitian ini hendak mengetahui opini dari penonton Surabaya 
dengan tiga elemen dari talkshow yakni pembawa acara/host yang memiliki 
keterkenalan (dominasi artis), narasumber/bintang tamu yang dihadirkan 
sesuai dengan konsep produser, tema/konten yang dibahas merupakan isu-
isu hangat yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Masyarakat 
yang menjadi responden adalah masyarakat Surabaya yang berumur 40-54 
tahun dan populasi yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 745.354 
jiwa sedangkan sampel yang diambil sebanyak 100 responden.  
 Hasil dari penelitian dengan judul Opini Penonton Surabaya 
Mengenai Program Brownis di TransTV ini adalah positif ditinjau dari 
komponen opini yakni belief, attitude, dan perception serta karakteristik 
dari talkshow yakni pembawa acara/host, narasumber/bintang tamu, dan 









 The research entitled Surabaya Audience Opinion Regarding the 
Brownis Program on TransTV is to find out how the opinions of the 
Surabaya Community who watched the Brownis Program on TransTV. The 
main theory used is Harold Lasswell’s. who say what, to whom, through 
what channel, and with what effect? Who is TransTV; say what (message) 
is Brownis; to whom is the audience in Surabaya; through what channel 
(through what media) is television; with what effect is opinion.  
 This research wanted to to find out the opinions of the Surabaya 
audience with three elements from the talkshow, the host who had fame 
(artist domination), guest star in accordance with the producer concept, the 
theme/content discussed was the issue in community. The people who were 
respondents were Surabaya people aged 40-54 years and the population 
taken in this research amounted to 745.354 people while the samples taken 
were 100 respondents.  
 The results of the research entitled Surabaya Audience Opinion 
Regarding the Brownis Program on TransTV are positively, reviewed from 
the opinion component namely belief, attitude, and perception and the 
characteristics of the talkshow namely host, guest star, and themes/content 
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